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Elogi dels Iocs Florals
En iquesta època 1 en aqoesies circamstincies potser podrà semblar inopor¬
tú o anacrònic aqaesi elogi. Però és precisament per una i altres que la pondera¬
ció d'aquesta festa ob!é la seva veritable, permanent i inttínieca justiScació. Du¬
rant l'estiu, els torneigs literaris perden la seva qualitat, eficàcia 1 valor, en una
part de la seva substantivitat literària i popular. Esdevenen a voltes un simple nú¬
mero de programa de festa major, articulat en et programa general de festeigs
amb la millor voluntat, però a vegades amb una significació i una jerarquia se¬
cundàries; el ball de n t, la companyia de revistes, la traca final dels focs d'artifici
0 el partit de foot-ball li passen al davant en l'interès del públic i fins i tot en la
grandària de les lletres del cartell, que és el signe extern de la importància dona¬
da pels organitzadors en la classificació de cada detall. Però en uns moments que
aquesta tongada de festes majors és gairebé finida i en què de nou tornem a ésser
cridats als fenòmens col'leciius d'edificació interior 1 de ratificació de les valors
racials 1 històriqnes, ja que alguns ens han baratat el futur sòlid per una aventura
Incerta, esdevé de bell nou oportuna la recordança de les virtuatilats de la festa
dels Jocs Florals i de l'eficiència que la seva continuació anecdòtica pot tenir en¬
cara en l'actuaiitat.
Quines són aquestes valoracions i aptituds que encara resten a aquesta insti¬
tució, a través de rebrotar incessant en totes les localitats i barriades? Nosaltres
les resumiríem en quatre: la primera, una eficàcia d'estímul, principalment dedi¬
cada a facilitar la publicitat i notorietat dels escriptors joves dintre un marc es¬
pectacular que sancioni llurs vocacions; en aquest sentit, la majoria de valors lite¬
raris nostres ban sorgit, s'han acollit i en definitiva han excel·lit per als efectes
dei públic dintre dels Jocs Florals, i ningú no podria fer cap excepció, no sols en
les festes anyals de Barcelona, sinó àdhuc en les de les localitats catalanes de ma¬
jor o menor importància. La segona és la valor d'antologia que sempre tenen
aquestes diades literàries; en elles s'inclouen implícitament tendències diverses i
fins i fot contradictòries, estils tradicionals i tècniques líriques avençades, autors
joves i poetes ja consagrats, procedents de diferents contrades de la Catalunya
gran i àdhuc de fora d'ella, i ofereixen, per tant, en definitiva, un panorama, sinó
total, almenys integral i totalitari de ia nostra literatura en el moment present i a
voltes en el seu mateix passat. Al costat d'aquests títols de ponderació, encara, hi
ha una tercera raó de fer ne elogi: i és la eficàcia immediata que en el sentit d'au¬
tèntic popularisme íé la celebració d'aquesta mena de festes: elles contribueixen
decididament a divulgar ei nostre idioma i la nostra sensibilitat artística entre el
poble i a voltes entre molta gent que, sense tquesla avinentesa, potser «no en tas¬
tarien de poesia», com diria Santiago Russinyol, o s'hi abellirien escassament, si
tinguessin de comprar ia o llegiria en un llibre, alhora que a familiaritzar la co¬
neixença dels nostres literats entre el públic, que és un gran i ben lícit camí de
propaganda de llur obra i de les nostres lletres en general, tot creant així aquella
difícil convivència i aquella cobejable compenetració entre la selecció i el vulgus
que permetria donar al nostre sentit civii un lo d'equilibri que molt enyorem. I fi¬
nalment, en un ordre purament idealista, els Jocs Florals (pel que han representat
en la restauració o resurrecció de la nostra col·lectivitat, i pel que poden repre¬
sentar en la nova resurrecció que els bons catalans ens hem d'apressar a prepa-
rar-li ara) tanquen ensems ona valor de tradició i de foturitat patriòtiques que els
redimeixen de tots els seus defectes accidentals i en justifiquen la noble supervi¬
vència activa.
O. Salter
Aquest número ha estat sotmès
a la prèvia censura militar
Dominica II d'Advent
Empresonament de Sant Joan
La jornada de 48 ho¬
res a la indústria si-
dero-metal'lúrgica
Una nota de la Comandància militar
Per disposició del general Batel, cap
de la Quarta Divisió, ha estat radiada
la següent nota:
«Per evitar confusions i possibles
conflictes que signifiquessin incompli¬
ment de l'Ordre del ministeri del Tre¬
ball restablint la jornada de 48 hores
setmanals a la indústria sidero-metal-
lúrgica, que és la que regeix a totes les
nacions.
S. E. el general de la Divisió fa saber
que, tant patrons com obrers vénen
obligats a complir la dita disposició i
seran castigats llurs infractors amb ia
sanció que correspongui.
Ais tallers que treballin setmana com¬
pleta com en els que treballin setmana
reduïda, en un o més dies, a causa de
la crisi industrial, hauran de regular-se
els horaris i els jornals a raó d'un còm¬
put de 48 hores setmanals.
Adoptades per la dita autoritat les
mesures de prevenció i vigilància ne¬
cessàries per al compliment d'aquesta
ordre, espera del seny dels obrers d'a¬
quell ram que sabran evitar amb llur
conducta l'aplicació de tota sanció, que
seria severíssima.»
Llei^n el DIARI DE MATARÓ
Merodee no podia, ni devia, ignorar
el Decàleg que estava promulgat d'ençà
de Moisès, i que es recordava sovint ai i
poble que ara ell mateix regia
Entre aquests deu manaments, dictats
per Déu, el novè preceptúa: No desitja¬
ràs la muller del teu pròxim. Aquesta
prohibició és tan rigorosa que ja co¬
mença per deturar el consentiment, o
sia l'acte merament intern, deduint-se,
per consegüent, la gravetat quan passa
a l'obra, o esdevé adulteri. I aquest
mancament es pot agreujar més encara
si dóna motiu d'escàndol, i aquest arri¬
ba a fer-se públic, i sl la persona adúl¬
tera ocupa un lloc des d'on deu esti¬
mular el bon exemple i el compliment
de ia Llei.
Herodes sabia que mancava a la Llei
I rebutjant la seva pròpia muller 1 pre¬
nent a Herodias, que, de més a més,
aquesta estava emmaridada amb son
germà Felip. N'obstant passà per da¬
munt de la Llei, féu cas omís del gran
escàndol que donava. La gent, de baix
en baix, matdeia d'aquella gosadia abo¬
minable, ningú, però, gosava reptar-lo
per por de no ésser víctima d'alguna
arbitrarietat.
A les vores del riu Jordà havia surtit
aquell gran Penitent dei desert, Joan, el
Precursor, que prevenia a tota aquella
multitud, que acudia a escoltar-io, a
a preparar-se que ben tost havia de
comparèixer el Messfas. Ei que havia
practicat tota la vida, aleshores, ho en¬
senyava de paraula: Féu penitència per¬
què s'atansa el regne del cel. Féu fruit
digne de penitència. Feren batejats per
ell en el riu Jordà, confessant llurs pe¬
cats.
Ben aviat Joan Baptista s'assabentà
del gros escàndol que donava el rei
Herodes, i sense preocupar-se del que
pogués venir darrera del seu repte s'hi
encara i li diu sense embuts: No t és
licit tenir la dona de ton germà. I no
s'amaga d'amonestar io més d'una ve¬
gada, atreient-se una venjança mortal,
majorment, de Herodias, l'esca de! pe¬
cat. La-popularitat d'aquell sant Peni¬
tent retardava un xic aquesta venjança,
n'obstant l'insistència de l'adúltera obli¬
gà a empresonar-lo.
Quan Sant Joan estava rec'òs i enca¬
denat en la fortalesa d'Herodes els seus
deixebles s'hi atansaren recelosos de
que un altre també predicava i feia mi¬
racles. Aneu, els digué, i pregunteu si
és el Messtas. Tantost hi foren arribats
veieren més prodigis: Els cecs hi veueny
els coixos caminen, els leprosos són pu¬
rificáis, els sords ouen, els morts resu¬
citen, els pobres són evangelitzats...
Cerciorant-se, així, de l'aparició del
Msssias.
A l'entornar-se'n els deixebles de
Joan, Jesús es dirigeix a ia multitud que
ja'l seguia, i els hi diu: Que haveu sor¬
tit a veure al desert? una canya mogu¬
da pel vent? Que heu sortit a veure?
un home vestit amb robes delicades?
Mes aquells qui porten robes precioses
i viuen en delicies, s'estan en els palaus
dels reis (una al·lusió a Herodes). Doncs
que heu sortit a veure? un profeta? Si,
jo us dic: i més que profeta.. Puix en¬
tre els nats de dones no hi ha pas pro¬
feta més gran que Joan Baptista.
Aquests elogis, únics qce trobaríem
a i'Evangeli, tributáis a la persona de
Sant Joan són una confirmació de la
maldat d'aquell escàndol. Si Herodes
pensava que ningú més gosaria repen-
dre'i avui trobem novament blasmada
la seva conducta davant d'una multitud
per Aquell que un dia ja en aquest món
i personalment ha de menysprenar-to
per sempre.
L'empresonament de Sant Joan que
ens recorda aquesta Dominica II d'Ad¬
vent ens simbolitza l'enaltiment del bé
i ia damnació del mal. Tandebò que
aquest fet que reproduïm ens dongués
també més fermesa per evitar tot es¬
càndol i merèixer els elogis messiànics.
Joan Batanera, Pvre.
Postal
Psalm de la Pnríssima
Pòrtic de Nadal rublert de roses ge-
mades.
Empeses pel vent fugen les flonges
nuvolades, ovirant-se un cel blau tot
oint-se cèliques cantades...
¡Stnta Maria plena de gràcia i de be¬
llesa divina! Joia al cor, i llum per l'orb
que per aquesta vall camina...
D'una terra adolorida Vós en sou
Regina, per ço avui Vós preguem, que
treieu l'incredulitat que és la nostra pu¬
nyent melzina...
Feu que el renec, senyal de feblesa,
sia foragitat per vostra Santa Puresa!
La lluita entre germans, desfeu-Ia ¡oh
Santa Maria! i feu que la unió i grande¬
sa sia la gràcia de Vostra Divina Quia...
¡Salveu nos, oh Verge Immaculada! I
feu que en cant de glòria d'un poble
agraït sigueu devotament lloada...
De l'aspror de l'hivern feu-ne esde¬
venir un jorn de sol d'or, de joia al cor
i a l'esperit, i en venir la santa nit, ens
esguardi una bella estel·lada coberts
per vostre blau mantell...
J. Lligabosc
NOTES POLITIQUES
El Tribunal de Garanties
Ahir es reuní el ple del Tribunal de
Garanties. Fou redactada l'ordre de
processament contra els ex-consellers
de la Generalitat de Catalunya. Atenent
una petició del senyor Sbert, probable¬
ment els processats no seran traslladats
a Madrid fins després de les festes de
Nadal.
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Dr. J. FERNANDEZ BOADO
De I'Hospiíal Miliíar de Barcelona
Ex-metge intern de rHospital Clínic de Madrid
GOLA NAS - ORELLES
Conaulta: Dijous i diumenges, de 12 a 2.
f Carrer Fermi Galatif 39Ô - Mataró
Dr. O. Capó METGE
Ex-intern Pensionat de l'Hospital Clínic
Cap de secció del Sanatori Psiquiàtric de Sí. Baudili
Villarroel, 79 - pral. - 1.® — Barcelona
Visita a' carrer de Palau, 40 - Mataró - Dissabtes de 4 a 7
Tota classe de malaliles nervioses
ivr A 1 -1 f f 1 Î ' la HUMITAT... no hl ha res com I,jriarceí ii ^^^^^icaleiaccló "IDEAL CLASSIC
— Instaliacions des de 650 PESSETES "
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments, jbateigs, grans excursions i demés a preus econòmics I ^ ^.
f Per detalls
Beat Oriol, 7 - Telèfon 209' F. HOQUET GURGUI
Sania Teresa, 23 M A. T A R Ó
Telèfon 17
Conferència del Vice-
President de la F.J. G.
Demà passat, dlamenge, dia 9, tindrà
lloc la segona del cicle conferència de
Advent, en el Círcol Catòlic d'Obrers,
Aquesta conferència ba estat confiada
al Vice-President 1 cap de Propaganda
de la Federació de Joves Cristians de
Galalunya, senyor Ferran M.° Ruiz Hé-
brard, que piriarà de «La formació es-
plriiuai de la joventut».
Començarà a dos quarts d'una, aca*
bada la missa de doize.
Durant la conferència funcionarà la
calefacció central.
ULLS DE POLL Suprimitsper sempre
Dits endolorits. Alivl instantani
!
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El Campionat de Lliga





A. Madrid — Racing
Oviedo — Sevilla
Espanyol — A. de Bilbao






























































Sant Andreu — Terrassa
Tàrrega — Sans
SEGONA VOLTA
Dies 17 i 24 febrer; 3, 10, 17, 24 i 31
març i 7 i 14 d'abril.
La <X> deu ocupar-la el club que re¬
sulti guanyador de l'eliminatòria Reus-
Europa que es disputarà diumenge a
Vilafranca.
A Vilassar de Mar
Demà, iaida a les 2'45, futbol. Vilas¬
sar de Mar-Penya Unitex de Mataró.
Equip de la Penya: Pérrz, Anglada,
Caminada, Paredes, Arnau, Fàbregas,
Boadas, Riera, Sera, Euras i Boscb.
Sortida per l'estació a les 2 de la tar¬
di. Delegal: Xaudaró.
Atletisme
Les activitats d'Iris Atlètic Club
Ei passat diumenge, tal com anuncià¬
rem tingué lloc el 111 Campionat social
de cross-countrí d'aquest club que s'e¬
fectuà sobre un recorregut d'uns 5 qui¬
lòmetres, resultant força intéressent,
prenent la sortida un grup bastant nom¬
brós d'alleies, si es !é en compte que es
tractava d'una prova social. L'atleia
d'Iris A. C., senyoreta Leonor Pérez,
donà ia sortida, com homenatge del
Club pel magnífic resultat assolit en el
darrer campiona! femení de cross cele¬
brat a Barcelona.
La classificació fou ta següeni:
Llopart, 17' 11"; Boada, Thos, Ala-
bart, Lleonart, Carretero, Gil, López;
ex-equo: Espasa, Cases, Espàrrec.
«
• •
Pe! dia 16, Iris A. C. organifzi el IV
Campionat de Mataró de Cross-ccun-
tri sobre un recorregut d'uns 7'500 qui¬
lòmetres, de participació lliure per a
tots els clubs, comptant ja amb alguns
premis i inscripcions de clubs forans,
fent preveure ona mrgnífica demostra¬
ció d'aquest bel! esport.
El recorregut serà el maieix en el qual
l'any passat es celebrà el I Campionat
del Maresme amb sortida i arribada en¬
front del Circol CaíòUc.
J. Oriol Tíiñí Bordalba
Sant Antoni, 40—Telèfon 98
Despatx de9 a I ide3a7
,Operacions de Borsa i Girs
Inversió de capitals en operacions de
dobles.—Consultes sobre valors.
NOTES OE L4 COMARCA
Arenys de Munt
Deíencfo/zs.—Segons sembla en vir¬
tut d'una denúncia cursada a la Comls-
sariade policia de Barcelona, ahir el
Juijat MillSar es constUuí, pera rebre
declaració a diverses persones i efec¬
tuar alguns carelgs, després de les quals
diligències quedaren detinguts dos dels
deciarints, segons es diu per hiver-bi
qui els acusa d'ésser portadors de ban¬
deres el dia 6 d'octubre.
Han vingut molt de nou aquestes de¬
tencions després de dos mesos dels
fets, doncs tolhom es creia que en
aquesia viia ja estava tot arreglat.
Ei sol que més escalfa. — D'ençà de
uns quants dies es veuen circular per
aquesia i a lluir-se per algunes bulxa-
ques exemplars del diari barceloní «Re¬
novación».
Un dia de la setmana passada
I va perdre's
un reflectorde farell «Fiat»
es gratificarà la seva devoluc'ó
ja F. Casas - Fermí Gafan, 389-391
^^Banco UrquAlo CaialAn'*
hilii!lihlil.U-lii!iliii tvItaiiSMin
Dlrwdon» fIcgrftnca I Tel«l6nl««i CATOBOano i Bar««IoneI«.Ba«aloK«
AGENCIES 1 DELEGACIONS « Banyoles, La Blabai, Calella, GlrcM, Maaraaa,Mataró, Palaujóa. Rcaa, Saat Pdl« d« Gnlxoía, SItffea, Torelló, Vfch 1 Vilanová! Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyoles, La BisbalMaíoró i Vilanova i Geltrú '
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJOD'oomfaaeió Caaa Cgafnt CmpUmí
«Baaco Urqal|o> Madrid . i
«Basco Urqnffo Catalés» . . . Barcelona .
«Banco Urqnlio Vaacosgado» . Bilbao .
«Bmco Urqaüo dC Galpúxcoa» . Saa Sebaatiúa
«flaco del Oeate de Eapaâa» Salamanca .«Baaco Misero ladaeirlal de Aatúriaa» GIfón .
«Basco Mcrcaalil de Tarrafona» Tarragona .








Frases 1.000.000les qnals tesen bon sombre de Sacoraals I Agències a diverses iocalllals espasyolei.Oorreaposaalsdirectes es totes lea placea d'Bapaaya I as las mla Importiiii dtl sséi
AGÈNCIA DE MATARÓ
Camr d* Franoeto Maeià, 6 - Afartat, 5 - lalétM 8 i 308
fsalqsaiaaraat^ Dtpmdiaclaa dai Baso. sqsasti Af#Mla rasUtas Iota aitaa d'opataeloaa da
_ ' "O'M. daacoaipla da espois, obartata da midUa. als., ato.■sresrofctas.
««sSle. is » . i
Festes de la Puríssitna
de les Congregacioos
Marianes
Dia 8 de desembre.—de la Pa-
ríssima.
Malí, a tres quarts de vuit, en l'altar
Mf jor de la Basílica de Santa Maria,
solemne Missa de Comunió, amb pláti¬
ca pel Rnd. Sr. Arxiprest, Director dc
les Congregacions. Acabada la Missa,
proclamació de noves Juntes.
Tarda, a tres quarts de set, Vespres
solemnes pe! poble i Rnda. Comunitat,
Trisagi Marià cantat pel poble, sermó
pel Rod. P. Joaquim Seguí, Sch. P., Sal¬
ve i Toia Pulcbra.
Diumenge, d'm P.—Malí, a dos quarts
de nou, Missa de Congregació a la Ca¬
pella dets Dolors de la Basílica de San¬
ta Maria finaUfzida la qual s'imposarà
solemnement, la medalla als aspirants.
Tarda, a les cinc, al Fomcnl Mataró-
ni, Solemne Vetllada a la immaculada,
d'acord amb el següent programa:
l,Ave Maria, Victòria; 2, Memòria
del bienni 1933 34, pel Secretari dc If
Congregació de Sant Lluís; 3, Poesia
pel Congregant Anloni Casadcmanf»
de FEsbarjo Sant Lluís; 4, «Bella com¬
panyia (primera audició), Pérez Moy*Í
5, Veredicte i obertara dcpliqa«í*®'
Concurs organiízil per U Secció de
Propaganda Catòlica de la Congregf-
ció de Sani Lluís sobre el tema «Cata¬
lunya I el Dogma de la Immacnladi'í
6, Poesia pel Congregant Josep M.
diari de mataró 3
Senyores, Senyoretes... pti iistb asii elegUa I ültioia aantat
ho aconseguireu a la
Maiia la Tall 1 Matflii Sistema "Modelatge Parisién"
Sota la direcció de ÀNQELÀ SOLER
Clisses de dia I nit • Classes especials de tali, únic sistema més ràpid I perreocionat
Francesc Macià, 62 M À T A R Ó
Prat, de la Congregtció Menor; 7, Lar¬
ghetto de la II Simfonia de Beethoven,
a orgue I piano, pels ^Congregants Re¬
verend Ferran Qorcbs, Pvre. i Domè¬
nec Rovira; 8, Parlament pel distingit
orador Llorenç Qarcia I Tornel, de la
Congregació de la Immaculada i Sant
Lluís de Barcelona; 9, Oratori a la im¬
maculada (poema musical), Romeu; 10,
Comiat pel Rnd. Sr. Director; II, Salve
Regina, cantada pels assistents.
Hi haurà safata.
Les parts corals aniran a càrrec de la
Acadèmia Musical Mariana, secció de
la Congregació de Sant Lluís.
Notes
En la diada de la Puríssima, ela Con¬
gregants poden guanyar Indulgència
Plenària en les condicions acostuma-
díf.
—En l'acte de la Comunió General,
els Congregants ocuparan les cadires
de la part de l'Epístola. En l'acte del
vespre les del presbiteri.
—Es demana als Congregants, os¬
tentin en tots els actes la cinta I meda¬
lla. I
—Per a la millor execució dels can's, |
és convenient que en la Diada de la |
Puríssima els Congregants vagin pro- |
veïts, en l'acte de la Missa, dels fuüe- |
tons: Devoclonari Litúrgic, Cants Euca- !
rístics i Cants Catecisme, i en l'acte del ,
S
vespre de Devoclonari Litúrgic. La Pu- ¿





Dissabte i diumenge farà la seva pre¬
sentació en aquest teatre ei super-espec-
tacle arrevistat «Gong» compost de 30
artistes, entre els quals figura l'Orques¬
tra Fatxendes.
Dissabte, tarda a un quart de cinc i
nit a les nou, l'emocionant- pel'lícuia
d'aventures «Una extraña aventura»,
per Regis Toomey i )one Clide, i debut
del gran espectacle arrevistat «Gong».
Diumenge, tarda a un quart de cinc i
nit a les nou, la sentimental comèdia
dramàtica «Tuya para siempre», per
Frederic March i Sylvia Sidney, i el su¬
per espectacle «Gong».
Clavé Palace
Dissabte i diumenge, estrena de la
cèlebre obra de Víctor Hugo «Los Mi¬
serables», projectant-se la 1.° jornada
«Tempestad en un cráneo», per Fiore-
lle i Harry Baur. Completarà el progra¬
ma ia comèdia «Así es Broadway» per
Jean Blondell i Ricardo Cortez.
Cinema Gayarre
Dissabte i diumenge: L'interessaniís-
sima gran creació de Constance Cum-
mings i Warren Wllltam, parlada en es¬
panyol «El Adivino»; la grandiosa co¬
mèdia opereta de la casa Ufa, per Ka-
the von Nagy I Hans Albers «Fugiti¬
vos» 1 els dibuixos «Restaurant de Be¬
tty».
Sala Cabanyes
Demà, diada de la Puríssima, a les
cinc de la tarda. Vetllada Esportiva, or¬
ganitzada per l'Associació Esportiva
del Grup Sant Jordi en celebració de la
Primera Diada Esportiva, en la qual
prendrà part ia Secció de Falcons amb
els seus meravellosos i arriscats treballs
d'acrobàcia i gimnàsia. Entrada per in¬
vitació.
A les nou de la nit i diumenge en
sessió contínua des de les quatre de la
tarda, sensacional estrena del film «Tie¬
rra de nadie». Pel seu argument origi¬
nal, el seu sentimentalisme i la magní¬
fics interpretació, aquesta pel·lícula us
deixarà un record inesborrable. Com-
ple arà el programa un interessant no¬
ticiari i una divertida còmica.
Inauguració del Casal
de Cultura
Demà, dissabte, a la tarda, al nou
edifici de ia Caixa d'Estaivis i Mont de
Pietat de Mataró (Plaça de la Lüber at,
4 i 6), tindrà lloc l'acte inaugural del
Casal de Cultura.
L'ordre de la festa és el següent:
A les cinc de la tarda, reunió dels in¬
vitats en el Casal de la Infància, situat
en is muralla de Sant Llorenç.
A dos quarts de sis, repartiment als
imponents de la Caixa de premis i pen¬
siona i de beques ais alumnes de i'Ins-
titut, concedits amb motiu de ia Festa
de l'Estalvi celebrada el dia 31 d'octu¬
bre passat.
A les sis, col iocació del retrat de l'ex-
director de la Caixa D. Jaume Recoder
de Pons, en la galeria del Casal i se¬
guidament Inauguració de la Biblio¬
teca.
Tots els actes seran públics.
M. Vallmajor Calvé
Corredor oficial de Comerç
Mêlas, 18-Matarô-Telëfên 264
Hores de desoatx: De 10 a 1 de 4&f
Dissabtes, de 10 a 1
Intervé subscripcions a emisolons i
compra-venda de valors. Capons, giros
préstecs amb garanties d'efectes. Llegi-
timació de contractes mercantils, et .
EI Dr. J. Miranda reprèn la seva
visita particular de medicina general i snalal
tics dels IICIIS9 al seu nou Consulti
tori, Lepant, 499 2*''




festa de la Immacula¬
da Concepció, és
Festa de Precepte
amb la dobla obligació
dotí Missa entera I
d'abstanir-sa de treba¬
llar; a això, encara que
no sigut festa civil.
**
No compleixen aquest deure els
que voluntàriament treballen (o
obliguen els altres a treballar), en-
eara que facin festa a la tarda.
Els catòlics tenim, ara més que
mai, el deure de resistir, àdhuc
amb sacrifici propi a l'obra siste¬
màtica de descristianització
de les nostres festes
religioses.
•
Catòlícsl Fau totas las vostras
compres al dia d'avui, i així coope¬
rareu a facilitara! tancament ga¬
ñera!, sense perjudicar ais legítims
intarassos dal Comarçl
Dissabte: >i< La Immacnlada Concep¬
ció de la Mare de Déu, palrona d'Espa¬
nya.
Diumenge II d'Advent. — Santa Leo-
càdia, vg. i mr.
Dilluns: La Mare de Déu de Loreto.
QUARANTA HORES
Demà continuaran a l'església de les
Capulxines.
Basílica parroquial de Santa Maria.
Dissabte, festa de ia Immaculada Con¬
cepció, éi de precepte. Missa cada ho¬
ra, des de les 5 a les 10; les últimes a
les II'30 i 12. A les 7'45, missa solem¬
ne de Comunió general amb plática pel
Rnd. Sr. Rector-Arxiprest, reglamentà¬
ria per a toies les associacions parro¬
quials; a les 9'30, missa d'infants; a les
I0'30, missa solemne cantada per ia
capella de música de la parròquia.
Vespre, a les 6 30, rosari. Vespres so¬
lemnes cantades pel poble 1 Rnda. Co¬
munitat, trisagi marià, sermó pei Rnd.
P. Joaquim Seguí, Sch. P., cant de la
«Saive Monlserrailna» de Nicolau, i
goigs.
Diumenge, missa cada hora de les 5 a
les 10, les últimes a les 1I'30 i 12. A les
&'30, Set diumenges a Sant Josep (III); a




Casa Matriu BARCELONA Casa Central
Pasatge del Rellotge, 3 Plaça de Catalunya, 23
Socnrsals: Balaguer, Berga, Cervera, Piguerea, Girona, Granollers, Igualada,
Lleida, Manresa, Mataró, Olot, Puigcerdà, 8ea d'Urgell, Solaona, Tàrrega
Tremp I Vich.
Agències: Madrid, Port-Bou, Banyoles, Molleruaa, Artesa del Segre, Agramunt,
Gironella, La Blabal, Pobla de Segur, Pons I Calaf
Sinmi fe Ulli - limiil l( - In. il·ltiii n
Dipòsit de títols en custòdia - Caixa d'Estalvis
Compra ! venda i entrega en el acte de tota claaae de títols de contractació cor¬
rent.—Descompte de cupona.—Canvi de monedes.—Negociació de lletres í de¬
més efectea comercials.—Comptes corrents en moneda nacions 1 estrangera.—
Snbacripció a totea lea emiaafona I totes aquelles operacions que Integra la
Bancs I Borsa
Negociem els cupons venciment corrent
Hores de caixa: de 9 a 1 I de 3 a
Marianes; a les 9'30, missa d'infants; a
les I0'30, missa conventual cantada; a
les II'30, homilia.
Tarda, a dos quarts de 4, catecisme;
Tols els dies feiners missa cada mitja
hora, des de les 5'30 a les 9; l'última a
Ica II. Ai mall, a les 6'30, trisagi; • les
set, meditació; a les 9, missa conventual
cantada. Al vespre, a les 7'15, rosari i
visita al Sanlífesim.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep.
Dissabte, festivitat de ta Immaculada
Concepció de la Pnríssima Verge Ma¬
ria, és fesia de precepte amb obligació
d'oir missa i absienir-se de treballar.
Les misses es celebraran a les hores
dels diumenges. Tarda, a dos qnaris
de 7, Corona Carmelitana, començt-
menl de la novena a Santa Llúcia, 40
Ave-Maries, Vespres solemnes alterna¬
des amb el poble, i novena a la Puiís-
sima, cant a la Verge i Saive.
Diumenge, festa de la Puríssima en
aquesta Parròquia. A dos quarts de 7,
explicació doctrinal; a les 7, exercici
dels Set diumenges a St. Josep (II); a Ies
8, missa de Comunió general amb pláti¬
ca preparatòria que farà ei Rnd. senyor
Ecònom; a les 10, ofici solemne amb
assistència dels infants del calecisme,
cantant-se la missa «Cnm jubilo»; a les
11, última missa, acabada la qual es fa¬
rà l'admissió 1 imposició de medalles a
les noves congregants.
Tarda, a dos quarts de 4, catecisme;
Cada dia, missa a les mitges hores,
de dos quarts de 7 a les 9; durant la
primera missa, meditació. Vespre, a dos
qnaris de 8, solemne novena a la Purís¬
sima; a un quart de 8, exercicis de les
40 avemaries.
Capelia de Sant S/md.—Diumenge, a
les 8 del matí. Catecisme; a dos quarts
de 9, missa amb homilia.
Església del Sant Hospital. — Demà,
a tres quarts de 8 del matí. —A la Basí¬
lica de Santa Maria, Missa de Comunió
General solemne amb plática prepara¬
tòria pel Rnd. Dr. Josep Samsó, Arxi¬
prest, Director de l'Associació.
A dos qnaris d'onze.—Ofici solemne.
Tarda, a dos quarts de set.—Rosari.
A tres quarts de set.—Vespres solem¬
nes, cantades pel poble i Rnda. Comu¬
nitat.
A les set. — Novena, trisagi, a veus,
alternat amb el poble, sermó pel Rnd.
P. Joaquim Seguí, Sch. P., cant de la
«Saive» i veneració de la Santa Meda¬
lla, durant la qual serà cantat el «Mag¬
nificat», a veus, de Perosi.
Diumenge, en honor de la nova San¬
ta Lluïsa de Maiillac, a Santa Maria.
A dos quarts d'onze.—Ofici solem-
ran executades per i'Acadèmla Musical
Mariana.
Notes.—Tots eia associats poden gua¬
nyar indulgència plenària els dies 27 de
novembre i 8 de desembre.
-Així mateix, pel sol fet de portar
visiblement posada ia «Medalla insíg¬
nia» de l'Associació, poden lucrar 100
dies de indulgència per cada acte al
qual concorrin.
4 DIARI DE MATARÓ
DiliU pir I Mlllitiu dl II Pell i Tnctllllt dil It. liSI«*Dr. LlinÂâ
Tractament ràpit 1 no operatori de lea almorranea (morenea)
Coracíó de les «úlcerea (llagaea) de les cames» — Tots els dimecres 1 dlomen-
fss, de 11 a 1 : - : CABRER DE SANTA TERESA. 60 : MATARÓ
Les Juntes Diocesanes d'Acció Católi¬
ca i la Festa de la Immaculada
contribair s remeiar les moltes necessi¬
tats qae a elles tenen conGides.
La Conferència aprofita aqaesta avi¬
nentesa per a demanar a les persones
de bon cor l'ajudin en !a tasca de cari¬
tat cristiana.
D'acord amb l'establert per les Jun¬
tes Diocesanes d'Acció Ca'òlica. d'en-
domassar els balcons en les tradicio¬
nals diades del Corpus Chsisti i de la
Immaculada Concepció, les susdites '
«
juntes Diocesanes conviden, tal com en i
anys anteriors, les Associacions calòli- | NOTICIES
ques i fidels en general a solemnitzar |
la diada de la immaculada endomaisant j
els balcons demà dissabte, dia 8. |
Actes de desagreujament
per al dia de la Immaculada
L'últim número del tBuilletí Oficial
Eclesiàstic», publica la següent circular
de Secretaria de Cambra:
«D'acord amb les manifestacions fe¬
tes per l'Excm. Sr. Bisbe en la recent
Exposició Pastoral d'Advent, és desig
seu que les Misses de Comunió, fun¬
cions vespertines i altres actes extraor¬
dinaris de culte que se celebrin a les es¬
glésies d'aquesia Diòcesi el dia de la
Immaculada, es facin amb la intenció
de desagreujar Sa Divina Majestat, per
les ofenses comeses durant els succes¬
sos del passat octubre, i, d'una manera
especial, per les profanacions d'imatges
de la Santíssima Verge.»
Conferències de Sant Vicenç de Paül |
Demà, festa de l'Immaculada, les se - |
nyores de les Conferències de Sant Vi- |
cenç de Paul tindran la Comunió re- i
glamentària en l'esgléaia de l'immaeu-
iat Cor de Maria, a les 8'30. ^
Diumenge, a les 5 de la tarda, en la
capella dels Dolors de la Basílica de ^
Santa Maria, hi haurà la reunió general ;
que correspon a aquest mes. Hi són \
convidades les sòcies actives, les sòcies ^
protectores, i totes aquelles senyores
que sentin l'importància i necessitat de ^
l'obra de les Conterències, i vulguin \
TEATRE BOSC
4 - Extraordinàres sessimis de Cipema 1 Varietats • 4
Dissabte, dia 8 - Tarli, i ui quart da S-Nit. a las S
Estrena de remoclonant pel·lícula d'a-
rentures policíaques en Espanyol,
Una extraña aventura
per Regís Toomey i June Glide.
i actuació i debut del
Oran Espectacle Àrrevistat
=:gong=





i presentació del formidable Espectacle
=eONG=
amb la famosa orquestra














Oktnrvnttri McttnrMógit á§ Itf
ItMlM Pita dt Mataré (Sta. Aaaa)
Ptiïüpni w 1 Stw dt 1. (ti
Riera, 66
Assabenta a la seva distingida clientela i públic
en general l'haver rebut dos nous aparells de
permanent última novetat de la tècnica moderna
per a rissos i ondes.
COMODITAT I GARANTIA
Observteions del dia?desembre 1BS4
Nérei d'observieiói 8 matí - 4 tarda
Altura llegldai ^62'—765'
Temperaturas 14'—16'


















Siial del eeii S — S
Islet de la man 1 2
k'tbservadert J. Guardia
Ahir, a la una de la tarda, fou posat
en llibertat ei senyor Josep E. Sanse-




Consulta del Dr. Margens
A Mataré - Carrer de Barcelona 41 prl.
Dijous i diumenges, de 9 a 11 V2
A Barcelona-Corts CafalanesóSO-LerL'
Tots els dies, de 3 a 5
Diumenge, a les doiz; del migdia al
Parc municipal, davant la Biblioteca,
tindrà lloc unes proves de l'acreditat f
producte «Ignifuga», preparat especial !
per a evitar el foc i la seva propagació.
à
Aquest prodac'e, inventat pel senyor 1
Frederic Nogué Dancastella, és patentat
a Espanya i Nord Amèrica.
A les proves hi assistiran les autori¬
tats mMüars, civils i ecledàstiques.
Concurs Avícola de Races Catalanes.
—Seguint el tradicional costum esta¬
blert per l'Institut Agrícola Català de
Sant Isidre, s'ha organitzat per als dies
20, 21 i 22 d'aquest mes, on Concurs
Avícola per premiar els millors exem¬
plars de galls, gallines i capons de la
raça Prat, i d'altres existents a Catalu¬
nya, com la Vallesana, la del Penedès,
etcètera.
Ela premis s'adjudicaran a lots d'un
gall, un gall i dues gallines, una 0 dues
gallines i dos capons, de les diferents
varietats, amb un total de 1.200 ptes.
A l'Institut i a les hores d'oficina, es
faciliten reglaments amb els detalls per
a la inscripció de les aus, la qual ins¬
cripció quedarà tancada ei dia 17.
—Oh que bonic! Si sembla talment
una criatura de debò. Fixa't quins por¬
tals tan ben fets. 1 les casetes? També,
també, oh!, i no són gens cars...
Són les exclamacions que sentiren
davant d'un aparador de La Cartuja de
Sevilla on han exposat els Infants Jesús
i figures i casetes per pessebre.
I Demà dissabte, diada de la Puríssi-
i ma, tindrà lioc al Foment Mataroní a
! tres quarts de cinc de la tarda, un ex¬
cel·lent programa de cinema. Es projee-
j tirà la magnífica producció, amb títols
^ en català, interpretada pel cèlebre cava-
r llista Tom Mix «Honor y dignidad».
Estrena a Mataró de la grandiosa pro¬
ducció sonora «Damas de la prensa»,
Interpreiads pels actors Frances Dee i
William Oargan. Finalitzarà el progra¬
ma amb la producció sonora de «Char-
lot».
BANC ESPANYOL DE CRÈDIT
CASA CENTRAL: MADRID — ALCALÀ, 14 — Fundat l'any 1902
Capital social: Ptes. 100.000.000'— : Capital desemborsat: Ptes. 51.355'500'—
Fons de reserva: Ptes. 67.621.926'17
Sucursal de Mataró: Sant fosep, 6
Direcció Telegràfica i Telefònica: BANESTO : Telèfon 102 ; Apartat 33
Més de quatrecentes sucursals
i agències a la Península i Marroc
Corresponsals en les principals
places del món
Abonem els següents interessos:
COMPTES CORRENTS
A la vista, 2
SUCURSALS A CATALUNVA; Barceiona,
Cervera, Espluga de FrancoU, A'anreaa,
ral/, Tàrrega^
IMPOSICIONS A TERMINI
A tres mesos, 3 % - A sis mesos,
3'60 7o - A un any, 4 %
CAIXA D'ESTALVIS, 3 % °|o
Executem per compte de nostra
clientela tota classe d'operacions de
Banca i Borsa, descompte de cu¬
pons, dipòsit de títols en custò¬
dia, descompte i cobrament de lle¬
tres, girs, crèdits d'acceptació, etc., etc.
Lleida, Tarragona, Balaguer, Borges Blanques,
Mataró, Mon/blanc, Santa Coloma de Que-
, Tortosa t Valls,
Aquest matí, a les set, Miquel Noé
Teixidó i Pau Clot Rtbot, domiciliats al
veïnat de Batlleix, han donat compte a
la qucfafura de Policia que en una bar¬
raca situada en uns terrenys propietat
del senyor Ballester, d'aquell veïnat,
havien trobat, a les sis del mateix mall,
el cadàver de Josep Mir Reixach, de 73
anys, vidu, el qual vivia tot sol en aqae.
lla barraca. L'interfecle sembla que pa¬
tia una malaltia crònica i que li ha so¬
brevingut un atac conseqüència de la
mateixa malaltia.
La troballa ha estat comunicada al
Jutjat d'Instrucció, el qual s'ha personal
al lloc del succés, ordenant el trasllat
del cadàver al dipòsit judicial.
Ha estat nomenat Ecònom de Palan-
solitar, el sacerdot mataroní reverend
mossèn^Rafael Anglada i Muià, Pvre.









a pessetes 7. 6, 5, quilo





aquests preus són sols, per quilos.
Anuncis Oficials
Compañía General de Electricidad
Por efecto del sorteo intervenido por
el notario Don Antonio Par yTusquets,
celebrado en las Oficinas de la Socie¬
dad ei día 1.° de los corrientes, quedan
amortizados los siguientes títulos de la
emisión de 10 de Junio de 1918:
Del 571 al 580, del 1011 al 1020, del
1411 al 1420, del 1891 ai 1900, del
2961 al 2970.
Los expresados valores se reembol¬
sarán, a partir del día 31 del corriente
en la Banca Marsans, S. A.




Colors a l'oli i a l'aiguada,
colors especials per pintar vi¬
dres, pinzells, papers de di¬
buix, cansón, papers per ai¬
guada i per oli, teles per oli i
per plànols, pastells, llapis de
colors, capses de compassos,
plumes i tintes per dibuix, «íc.
 










(kotegils contra goter¿aJguaCoixinet de bol&
A. E. G. Ibérica de Electricidad S. A.
Dipuíació-250 E> 3rcelon3
Enfre Rambla Catalunya i Bairrves, Te lèFoo r
^ nii II lEiiiL III il I iiÉni) mill i'iiiiii ngnii
Fitógeno BronEO-Fulmongr ARIÉS
: Marca ]Dcoistrada 1
-
CURA I EVITA:
De venda en Centres d'Especffics
: : : : : : : i Farmàcies
Bronquitis aguda i crónica, Bronconeumonia, Puimo- Wit a Mafaiil:
nia. Catarro pulmonar, inflamació de la pleura aguda
» A • II... ^ . fwrodcia^SiDllosep", : :i crónica. - Util per a adults, menors i nens de pit. ; ; ; ; Sunf Jos^p 30
Casa en venda
Isern, 42, clia en mà.
Raó: A la mateixa casa.
Venc casa





I Raó: Administració del Diari.
Oportunitat
Tinc encàrrec de vendre: 2 cases Bai*
xada SI. Ramon, una clau en mà; i baix
carrer de Mata, dauren mà; 2 carrer
Moreto; 1 Plaça Cuba; altra Sl hidor;
altra carrer St. Joan; 2 baixos al «Poble
Sec», clau en mà; 2 carrer St. Agastf; i
vàries més a Mataró: I Rambla, 4 Pie.
ra; 4 carrer d'Argentona; 1 Wifred, amb
un cobert al darrera I on solar al da¬
vant, a bon preo; 1 dalt i baix carrer de
Montserrat; 1 dalt i baix amb quarto de
bany a Sta. Teresa; diverses boiigues co¬
mestibles I vàries cènles i vinyes; 4 xa¬
lets I vàries torres a Argentona i Calde-
ies. A Sant Iscle de Vallalta. 2 cases amb
terra i una rabassa de vinya de 4 quar*
tetes, preo de ganga 2.000 duros.
Diner de particulars es coliocaria
en inca urbana en primera hipoteca al
6 per cent anual. Serietat i reserva ab¬
soluta en totes les operacions.
Raó: Ros—c. Moniserrat, n.° 3—De
12 a 2 i de 7 a 8.
NO OBLIDIN QUE SÓN
els volums de que es compon un eiemplarilei
(Ballly-Ballllère-Riera)
BiiIbi dil Comerç, indúsiria, Profaisioni, itt.
d'Espinya I Potsessiont
Unes 8.800 pàgines
Més de 3.500.000 de dadss
Mapes Geogràfics - índexs
Secció Extrangera
0 petit Directori Universal
Preu d'un exemplar complert»
CENT PESSETES
(franc de port a tota Espanya)
{Si vol anunciar eficaçment,
anuncií en aquest Anuari I
Anuarios Bailiy-Baiiüère y Riera Reunidos, S.A,
Enric Granadoe, 86 y 88 - BARCaoW
La meravella 1935 RADIO PHI3UIPS
la trobarà, amb tota classe de facilitats en el pagament, màxitiiR
garantia i serietat, visitant el REPRESENTANT OFICIAL
Salvador Caitnari
Amàlia, 3S MATARÓ xeIèton261
DIARI DE MATARÓ 7
Jiiformaciâ del dia






Lt policia h» deiingai a un subjecie
alemany que es dedicava a l'esiífada de
;joies. Es i'aulor d'una estafada de joies
a Viena per valor de trenta mil lliures
esterlines. La seva actuació ha esta! re¬
gistrada a Barcelona, Paris i Viena,
En poder de! detingut ban estat tro¬
bats diferents documents dels quals
sembla desprendre's que estava naclo-
naliízU a Espanyi i a Hondures i també
es feia passar com de !a carrera diplo-
màüca.
En el moment de la detenció tracta¬
va de fer ei negoci de l'extracció dels
elements actius dels tòxics, com és la
cocaïna, que deia ell, per a guarir ei
.càncer.
En el moment que tslefonem el de¬
tingut està prestant declaració davant
el Jutge.
Un recurs presentat al Tribunal de
Cassació de Catalunya
Al Tribunal de Cassació de Catalu¬
nya ha estat presentat un recurs conten¬
ciós administratiu interposat pel secre¬
tari, caps de negociat i empleats de ia
ex Comissaria General d'Ordre Públic,
contra el decret del president acciden¬
tal de ia Generalitat, suspenent-los de
empleu i sou.
El senyor Carreras Ponç a Còrdova
El senyor Carreras Ponç ha marxat a
Còrdova per tal de recollir la família
per a passar les festes de Nadal a Bar¬
celona.
Arribada d'un vocal
del Tribunal de Garanties
Procedent de Madrid ha arribat el
vocal del Tribunal de Garanties, senyor
Caries Martín Alvarez, encarregat de la
instrucció del sumari en virtut de la
querella presentada pel fiscal contra
l'exconseUer de la Generalüai, senyor
Dencàs.
Ei senyor Mariín ha fet les visites de
compliment.
Guàrdies d'assalt en llibertat
Han estat posats en llibertat 84 guàr¬
dies d'assalt que es trobaven detinguts
« Montjuïc.
Diputat que es presenta expontà-
niament al Jutjat Militar
S'ha presentat exponlàniament al Jut¬
jat Militar el diputat senyor Lluís Bru,
qui ha quedat detingut.
El senyor Bru està acusat d'haver
pres part en els fets revolucionaris de
Sant H'pòlit de Voltregà.
Denegació
Ha estat denegada la reforma de l'an¬
te de processament dictat contra l'Ajun¬
tament de Santa Coloma de Gramanet.
£1 senyor Sastre a Madrid
El senyor Sastre, inspector d'Audito¬
ries, havent acabat la seva inspe;cció a




La discussió del règim tran¬
sitori de Catalunya al Par¬
lament
Per aquesta tarda està anunciada
la intervenció del Cap del Govern
S'assegura que una vegada fixades
totes les opinions sobre el règim polí¬
tic de Catalunya, ei senyor Lerroux fi¬
xarà aquesta tarda el punt de vista del
Govern, les quals es distanciaran quel¬
com de les exposades pel senyor Gil
Robles, encara que existeixen ponts de
contacte que deixen preveure que s'ar¬
ribarà a un terreny d'acord per a con¬
cretar ies normes polítiques que ten¬
deixen a resoldre el problema de la re-
Igió autònoma.Opinions dels senyors Guerra delRío' Trabal, Calvo Sotelo, Alvarez iRoyo Villanova
i Comentant el debat d'ahir el senyor
I Guerra del Río digué que li sembla bé
I que sia el Parlament qui fixi ei termini
I de suspensió de l'Estatut.
I Cl senyor Trabal opina que és neces-
I sària la pacificació deia esperits i que
f per això deu reorganiíztr-se absolu-
I ta i urgentment la vida política a Cata-
í lunya.
I El senyor Calvo Sotelo declara que
; hi ha que escollir entre la suspensió de
r òrgans i la suspensió de funcions. Si
I subsisteix els traspassos de serve's,
ningú pol garantir que dintre d'uns
mesos no passin a mans dels homes de
l'Esquerra.
^ Ei senyor Melquíades Alvarez opina
que ia proposta del senyor Gil Robles
és hàbil però perillosa, perquè queda
> l'Estatut viu. La Cambra ha de votar un
. pro ecte de iiel de revisió de l'Estatut.
I En altres manifestacions fetes pel se-
'
nyor Honori Maura ha dit que entre ia
seva proposta i la feta pel senyor Gil
Robles hi havia ia mateixa diferència
que si comparessin la pena de mort
amb la pena de cadena perpè ua. |
f En quant al senyor Royo Villanova I
digué que s'ha d'anar a la revisió de !
í l'Eítsíut immediatament, ja que la teo- !
I ria del senyor Gil Robles no és més |
I que un allargament a la qüestió.
^ 5'15 tarda
t
í Les audiències del President
! El senyor Alcalà Zimora ha rebot
aquest matí en audiència política als
senyors Hidalgo, Recasens, Bastos 1
Badia.
Consell de ministres
Aquest matí, a dos quarts d'onze, han
quedat reunits els ministres a la Presi¬
dència per a celebrar Consell.
Acabada la reunió ministerial, el mi¬
nistre de Comunicacions senyor Jaion,
ha dit ais periodistes que el Consell
s'havia ocupat preferentment dels trac¬
tats de l'Argentina i Holanda.
En la nota oficiosa facilitada es dóna
compte solament d'assumptes de tràmit.
LLEGIU EL
Diari de Mataró
interessants manifestacions del se¬
nyor Doval referents a la situació
d'Astúries i la Zona de protecto¬
rat espanyol al Marroc
Acabat el Consell, el Comandant se¬
nyor Ooval ha celebrat una extensa
conferència amb el cap del Govern.
A la sortida no ha pogut defugit els
periodistes 1 despréi de pregar-lo molt
els ha dit que havia parlat amb el se¬
nyor Lerroux de l'actual siinació d'As¬
túries, que segons ell, després de les
darreres detencions, pot considerar-se
que ha acabat la primera etapa.
Ha afegit que no sap si tornarà a As¬
túries per què a Africa té molta feina
urgent a fer, principalment l'organilzt-
ció d'una força que ha de tenir la ma¬
teixa missió que la Guàrdia civil a Es¬
panya.
Des de fa algun temps a la zona pro¬
tectora s'hi nota cert moviment de re¬
volta, p'-ovocat per nombrosos agita¬
dors nacionalistes les propagandes dels
quals de no éaser estretament vigilades
poden acabar el dia menys pensat amb
I la piu que fa temps hi ha en aquelles
terres.
El comandant Doval—ha acabat dient
—que com a soldat disciplinat està dis¬
posat a actuar en tot moment, on l'in¬
diquin els seus superiors.
Là intervenció del senyor Lerroux
en el debat sobre el règim transi¬
tori de Catalunya
Els periodistes han preguntat al cap
del Govern si intervindria aquesta tar¬
da en el debat sobre el règim transitori
de Catalunya.
El senyor Lerroux ha dit que no ho
sabia, però que el seu desig seria no
intervenir fins a la sessió de dimarts.
Estranger
3 iûfâû
El terrorisme a Cuba
SANTIAGO DE CUBA, 7.-Darant
Ics 24 hores passades s'han comès al¬
guns assassinats i els actes de bandole-
rlsme abunden en ela camps veïns.
L'HAVANA, 7.—Ha arribat a aques¬
ta capital el senyor Manach, ex-secreta-
ri de Instrucció Pública.
Anava escortat per la policia, a fi de
evitar una possible escomesa per part
d'estudiants descontents de la seva tas¬
ca en el Ministeri de instrucció Pública.
La desaparició d'Uln
HONOLULU, 7. — Queden poques
esperances de donar amb el parador de
l'aviador Uln, amb tot continuen les re¬
cerques.
HONOLULU. 7. — S'ha perdut tota
esperança de trobar l'aviador Ulm i els
seus companys, segons els metereolo-
gistes dels Estats Units.
No obstant les recerques no han es¬
tat abandonades pel Govern dels Estats
Units. Darrerament els governs d'Aus¬
tràlia 1 Nova Zelanda s'han unit a les
recerques, afegint a càrrec seu trenta
embarcacions japoneses a l'expedició
de salvament dels Estats Units. Ensems
ofereixen 1.250 lliures esterlines aquí
doni amb el parador dels aviadors.
\ Nombrosos assassinats al departa¬
ment de Var (França)
DRAG1ÑAN, 7.-Des de fa algnn
temps els camperols de les terres er¬
mes del departament de Var, vivien en
constant sobressalt degut als nombro¬
sos atempiats terroristes que es venien
cometent.
En el que va d'any han estat come¬
sos varis crims misteriosos, principal-
men; contra pastors.
Des del 9 d'octubre al primer de de¬
sembre han estai comesos cinc asssssi-
nats. Es pot assegurar que tots estan
fets per una mateixa mà.
Ahir els gendarmes detingueren a an
caçador furtiu, que després d'un llarg
interrogatori es confessà autor de qua¬
tre dels crims de que abans veniem par¬
lant.
La guerra del Chaco
ASUNCION, 7.—El Ministeri deia
Guerra ha fet públic el comunicat ofi¬
cial que diu que els paragüiiencs s'han
apoderat del fortí de Cucurenda, situat
a la ribera dreta del Pilcomayo prop
de la frontera boliviana-argentina. L'e¬
nemic ha incendiat els dipòsits de ma¬
terial.
Secció financiera
Catitsasiens da Baraeienadel dia d'avot
facilitades pal aarrador da Caaiarg ia
aquesta plaça, M. faiinaiar—Malas. íü
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8 DIARI DE MATARÓ
LA RECONSTRÜCTORA AMERICANA
Casa dedicada a les
Reparacions I neteja de les màquines d'escriure per difícils i delicades que siguin
ABONAMENTS DE NETEJA I CONSERVACIÓ
Ld neteja de les mà¬
quines d'escriure és el
factor principal pel seu
bon funcionament i con-
— servació — :
ra
PERE PARRA
Ooyo, 10 BARCELONA Tel. 72482
Lloguer de màquines de 10 a 30 ptes. al mes.
SERVEI A DOMICILI
La casa que compta amb
més abonats a Barcelona
i a Mataró per realitzar
els seus treballs amb tota
cura i absoluta garantia
Sollicita representació
de gèneres de punt, cintes de seda i cotó
i articles similars,
Daniel Monton,
comerciant establert a València, carrer
de Luis Morote, 20, amb immillorables
referències bancàries i comercials.
Enric Señán!
tapisser
Confecció i reifioració de tota classe
de «silleries», fondes, «visillos»,
«stors», etc.
Treballs al domicili del client.
Barcelona:
Avinguda 14 Abril, 4ò2,3.er, 2."
Telèfon 81.428
Per encàrrecs a Mataró:
Carrer de Barcelona, 6
(Galetes Esparraguera)
liili II lililí
£s troba de venda en
LUbrerta Minerva ,
Llibreria Tria. . .
Llibreria H. Abadal-








De la Societat IRIS (Melclor de Pa¬
lau, 2^: Oberta els dies feiners del di¬
lluns al divendres, de 1 a 10 de la nií;
dissabtes l dies festius de 5 a8 del ves
pre.
De la Societat ATENEU {Melclor de
Palau, 3): Horari: Dies feiners, de 8 a
10 de la nit; dissabtes de 4 a 7 de la
tarda l de 9 a 11 de la nit l diumenges
1 dies festius, de 11 al dd mati l de 3
à 8 del vespre.
Deia CAIXA D'ESTALVIS (Carrer
d'En Palau, 18): Hores de lectura: Dies
feiners, del dilluns al dissabte, de onze
a una del mati t de dos quarts de 0 a
dos quarts de nou del vespre. Resta tan¬
cada els diumenges l festius.
De la SOCIETA TMODERNA FRA-
TERNITA T (Beat Oriol, 22 i Cuba, 47):
Oberta de dilluns a divendres, de 8 a 10
del vespre, i els dissabtes, de 4 a 6 de
la tarda.
és la casa que ven més
barato de tot Barcelona
I Sedes
per a vestits i abrics i
ofereix grans oportuni¬
tats en
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Obsequi als lectors






de 50 pts. poguent-
se lliurar un «vale» per cada 10
duros comprats.





itoties bombetes Osram Z.
ks átl s^brereitáiment.
La Bobie rosca crista!-lifzada en les noves bombetes Osram-B
amb el seu major rendiment de llum, assenyala un altre important
progrés de les bombetes Osram.
A més llum, major estalvi sobre lo factura mensual.
Demani les bómbetes del sobrerendiment
He rebut encàrrec per a vendre: 1 ci*
sa carrer Cooperaliva; 1 id. id. Qravi*
na; 1 id. id. Churraca; 2 id. id. Taro; 3
id. id. Vclfzqutz; 3 id. id. Av. Repúbli¬
ca; 3 id. id. Sant Cuga*; 1 id: id. SanI
AnIonI; 1 id. id. Garcia Oliver; 2 id. id
Jordi Juan; 1 id. id. Havana; 1 Id. id. F.
Oalan; 1 id. id. Sant Jorquira; 2 id. id.
Roger de Fior; 2 id. id. Caminel; 4 id.
id. Santiago Russlnyo!; 1 Id. id. Eipla-
nida; 1 sénia a Vilassar, dau en mà, Ca
col'Iocaria diner, de diferenís parlicn-
lars, 1." hipoleca al 6 per cenl annal,
sobre finca urbana, disponible a l'acle.
Serietat i reserva en Iotes les opera¬
cions.
Raó: Ros, carrer Montserrat, 3 — De
12 a 2 i de 7 a 8.
IMPREMTA : MINERVA
Barcelona, 13
Per afícíonats a la fotogra¬
fía'. albums ! cartolines artís¬
tiques, tires de paper gO'
ma per emmarcar a fangic"
sa iper revorar diaposítívcSf
cantoneras per posar en els
albumsifotografíes de varis
formats, llapis per retocar
negatives i positives, etc.
